








































































Exl ｢えーとかどっ二に郵便局が見えるんだわー (ん†何があるごめん)郵便局L l ー ｢ 1
(はいはい)が見えるから- ｡･｣
























































◎碑番地 f,ら和色紙 デ1､.-ほ で ◎粗rlS伽､う東風小琴線 まt､





















人 年齢 生育地 人 年齢 生育地
1k 57 松田二市川津 1S 23 松江市殿町
2k 51 松江市殿町 2S 28 松江市天神町
3k 50 安来市(八束郡東出雲町) 3S 27 松わ二市堂形
4k 51 松江市上乃木(八束郡東出雲町) 4S 21 松江市上乃木
5k 47 八束郡島根町片句(松江市比津町) 5S 21 八束郡東出雲町
6k 45 八束郡東出雲町 6S 22 松江市古志原
7k 45 八東郡東出雲町 7S 22 松江市古志原
81く 48 八束郡東出雲町 8S 22 松江市下川津







































































｢道教え｣談話における音声的特徴 - ｢くり返し｣の発話を中心に- 97
5.最初の発話(A)と､聞き返しを受けてのくり返し発話(B)
初めに､例を挙げる｡
Ex3｢右手のかどっこにレス トランがあるんよ- (ん †何がある)
















】 ms E Hz(max) (max-ntin) dB変化幅
k 33/57 17/57 26/57 44/57
58.0% 29.8% 45,6% 77.2%


































｢遺教え｣談話における音声的特徴 - ｢くり返し｣の発話を中心に- 99
2)の例をEx5に示す｡
































計 57 44 13
(77.2%) (22.8%)
総計 122 93 29
(76.2%) (23.8%)




















































































IL1 --- _ _ ･ .__ ･.亡
をD -$0
(2)5kによる ｢海の家(C)｣
図2 5kによる ｢海の家｣(1)(2) ｢○○があるのよ､○○が｣形発話の例
表5 A､C比較 ｢○○があるのよ､○○が｣型の例(5k､ ｢海の家｣)
mS Hz(max) (max-机in) dB変化幅











































(1)6kによる ｢ローソン(B)｣ (2)6kによる ｢ローソン(C)｣
L･1.rLb'叫1仲叫仙W,叫.･p1--､,--
(3)6kによる ｢ローソンローソン｣
50 180 15O 2〔川 250 3〔川 350 LIOO 45O 5Ol 550 6Oq 65O 700 (r帽eC)
= - +pH ++l +
dB - - --､､-- 〟 --一一- -- - -一一｢./
一6D
図3 6kによる発話 ｢ローソン｣(1)(2)(3) 反復連続形の例
表 6 反復連続形の例(6k､ ｢ローソン｣)
¢華. mS Hz(max) (maxlnin) dB変化幅
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